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ABSTRACT
Photovoltaic merupakan suatu konverter energi yang dapat mengonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Tegangan yang
dihasilkan photovoltaic tidak selalu sama, karena bergantung pada intensitas cahaya matahari yang berubah-ubah. Karena itu, untuk
mendapatkan tegangan tertentu yang konstan, diperlukan suatu dc kontroler, yaitu boost konverter dengan sistem feedback.
Perancangan dc kontroler ini dimulai dengan memodelkan rangkaian daya pada PSIM dan memodelkan rangkaian kontrol
menggunakan mikrokontroler PIC16F877 pada Proteus. Pengontrolan tegangan ini didapatkan dari pengaturan duty cycle oleh
mikrokontroler dengan cara membaca feedback dari tegangan keluaran konverter yang diteruskan ke ADC mikrokontroler.
Berdasarkan hasil simulasi dan eksperimen, tegangan output open loop berada dalam range 74 V - 75 V pada tegangan input 10 - 18
V dengan efisiensi daya sebesar 64%. Sedangkan pada rangkaian close loop, PWM akan diatur oleh mikrokontroler secara otomatis
sehingga tegangan output akan berusaha tetap pada range 75 V. Perubahan tegangan input pada boost konverter dapat diatasi
dengan mengatur jumlah duty cycle sehingga didapatkan nilai tegangan output yang konstan.
